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Abstract
Sedimentary erratic boulder of the Pleistocene continental glaciation in the Ostrava-Pustkovec locality is described. It was identificated
as  the biggest erratic sedimentary boulder in CR, with specific morphological forms.
Lokalizace
Pustkovecký bludný balvan se nachÆzí v obci
Pustkovec, na SZ okraji ostravskØ aglomerace. TŁ. je uloen
v atriu na SZ okraji místního parŁíku zvanØho PustkoveckØ
œdolí (obr. 1). Sem byl poloen v r. 2002 (po nìkolikerØm
stìhovÆní) v rÆmci oslav 625 let zaloení obce Pustkovec
(Otisk 1997, 2002, Rohel 1977). Pøvodním nalezitìm balvanu
bylo œdolí potoka ibranìk (pravobłení płítok PlesenskØho
potoka). Balvan je poloen na plocho, take vynikÆ jeho
nejzajímavìjí a nerovnostmi výraznì modelovaný povrch.
Makroskopický popis
Bludný balvan mÆ tvar spíe plochØho kvÆdru
o rozmìrech 260x240x70 cm (obr. 2). Vykazuje zbarvení do
svìtle hnìda a bØova s odstíny hnìdØ barvy dle stupnì
zvìtrÆní horniny. Jeho tvar je patrnì omezen nerovnými
puklinami v pøvodním horninovØm masivu, odkud byl
ledovcem oddìlen a transportovÆn. Povrch jeho
omezujících ploch (płedevím vak jeho horní velkØ plochy)
je nerovný, s Łetnými vhloubeninami, miskami, prohlubnìmi
(u nich takØ płevlÆdÆ hloubkový rozmìr, který Łiní a 17
cm), prømìru v centimetrech a decimetrech, a tunýlky.
Prømìr tunýlkø je 34 cm a dØlka 711 cm, jeví nevýraznou
diagonÆlní orientaci. Povrch balvanu byl navíc modelovÆn
eolickou Łinností (GÆba 2003), Łinností vody a ledu.
Vhloubeniny mohou být pozøstatky dutin po kołenech
rostlin. Jedna kratí boŁní plocha je tØmìł bez nerovností.
Nerovnosti jsou na balvanu nerovnomìrnì rozmístìnØ,
płevlÆdají v dolní pravØ Łtvrtinì, v celkovØm poŁtu asi 80
nerovností.
Makroskopicky lze horninu popsat jako stłedno-
zrnný a hrubozrnný kłemenný pískovec, velmi kompakt-
ního povrchu, bez nÆznaku hlubího zvìtrÆvÆní horniny.
Na povrchu není patrnÆ zmìna zrnitostní frakce ani płípadnØ
nÆznaky zvrstvení. Hornina je svìtle bØovÆ, odstín
zbarvení je zÆvislý na stupni zvìtrÆní, kterØ je omezeno
płevÆnì na povrchovou zónu.
Mikroskopický popis
Mikroskopický popis horniny provedla na výbrusu
Doc. RNDr. M. KudìlÆskovÆ z VB-TU Ostrava. Zpracovala
œlomek horniny, který se podałilo oddìlit z celkem tvrdØho
a kompaktního bludnØho balvanu. Horninu klasifikuje jako
kłemenný pískovec s elezitokłemitou zÆkladní hmotou.
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Obr. 1  Lokalizace: A) místo nÆlezu, B) místo uloení
bludnØho balvanu.
Fig. 1  Localization of the place of discovery an erratic
boulder (A) and the place of  present position (B).
Obr. 2  Bludný balvan.
Fig. 2  The erratic boulder.
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StratigrafickØ załazení horniny
Ve smyslu lit. (GÆba 2004) lze horninu bludnØho
balvanu ładit k hnìdouhelnØmu kvarcitu miocenního stÆłí,
transportovanou k nÆm pravdìpodobnì z polskØho œzemí.
JednÆ se o tzv. blízký souvek. Jeho transport probìhl v dobì
sÆlskØho glaciÆlu (Macoun et al. 1965).
ZÆvìr
Ji z płíspìvku (VaíŁkovÆ  Rozehnal 2001) je
złejmØ, e se jednÆ o dosud nejvìtí bludný balvan
sedimentÆrní horniny v ¨R.Velmi cenný je nÆvrh RNDr.
Z. GÆby na jeho ochranu z r.2003, který je patrnì
v projednÆvÆní. Tento významný płírodní œtvar si opravdu
zasluhuje nai pØŁi a pozornost, kterou mu vìnuje takØ
Obecní œład v Pustkovci.
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